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第一節  研究動機與目的 
壹、 研究動機 
 












美國在 1994 通過歷史性的目標兩千年教育法（Goals 2000：
Educate America Act） ，幫助社經地位不利兒童達到高的學業成就、確
保校園安全、促進學校科技、提供教育人員進修機會、支持發展委辦
學校等革新與彈性的教育措施。1999 年柯林頓在國情咨文中，提出推  2 
動教育績效責任的「學童教育卓越法案」（Educational Excellence for 





















1991 年  Darling-Hammond 和 Ascher 的研究中指出，美國在公立教育系
統中「績效責任」是重要的一項概念。反觀台灣尚未有如此周詳的學

























三、依據研究結果，作成建議，提供相關單位參考。   4 








































































過評比，找尋各階層各要素間的權重，再加以綜合而成。其步驟包涵  : 
定義評估問題與影響要素、建立階層關係、建立成對比較矩陣、專家
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圖 1-1 本研究之研究步驟 
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      從文獻可知，績效概念是複雜、多元的概念，與效能、效率、生
產力概念有關。 




     
  Robbins（1988）指出效能是目標的達成，而效率是為達到目標
的投入與實際產出之比值。   12
      吳明清（1990）指出效能在能否達成組織預期的目標，效率
重點在活動所需的時間、金錢、人才等資源的運用是否最經濟有效，
但最後結果不一定符合組織的目標。 
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效    能 
效    率 
成員滿足感 
適  應  力   16
（三）績效兼具客觀與主觀的性質 
        績效除做為系統性、整體性評估的客觀指標外，在主觀上也代表
成長與發展的含義。 


























  Weber 認為組織績效是指組織目標的達成（引自 Silver, 1983） 。 
       


















目標作為評量之依據。   18











































system model） 、目標達成模式（goal attainment model） 、決定歷程模































教學負起更多責任，可說是績效責任概念的濫觴。   































































Lashway （1999） 指出，根據美國南部區域教育委員會 （The Southern 























































（一）公共或政府控制模式（public or state-control） 
經由民主的過程授權與立法，評鑑規準來源是上級。 
（二）專業控制和自我調節模式（professional control）   
由專家作決定，評鑑規準來源是專業同儕。 


























































（一）技術導向績效責任   
    運用有效知識，尋求進步之可能。由清晰的目標與明確的定義、
設定表現指標，蒐集表現資料，作為改進依據。 




（三）市場導向績效責任   
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      當前各國推行教育績效責任之時，仍有諸多質疑、弔詭與限制，
以下將彙整相關研究成果，期能提供本研究在建構完全中學教育績效
責任指標之參考（黃美芳，2002；陳正義，2004；黃淑梅，2005；Cibulka 
& Derlin, 1995；Cibulka et al., 1992；Hannaway & Crowson, 1989；Kirst, 
1990；Theobald & Mills, 1995） ： 
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表 2-１  不同層級教育績效責任系統的目標特徵 
層
級 
績效責任系統的目的  為目的特別設計的特徵  運用績效責任系統達成目的 
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第三節  教育績效責任指標建構與評鑑 
 
壹、績效責任指標的內涵 




山，2000；Elliott, 1991；Johnstone, 1991；Oakes, 1986；Scheerens, 1991） 。 























      顯示某一屬性的教育指標需有多種資料來源，據以展現教育的複
雜現象。 
（四）完整性 
      教育指標體系所涵蓋的範圍，除了教育系統的表現結果外，尚須
考量其所投入的教育資源以及運用情形。 































































      指標所描述的應該不只是政策制訂者所關心的資訊而已，也包含  42
了在政策方針的引領下，教育實際隨之改善的情形。 
（三）教育成效的資訊 
      指標應該可以顯示出教育系統表現與教育成效的面貌，例如學生
的出席率、學習成就、畢業率、升學率等。 
（四）學生背景和組成情況的資訊 









































目前全美有 29 個州執行此項指標。 
（四）花費暨資源使用：指每位學生每學年度所使用學校的金額及
學校資源之使用是否確實，目前全美有 27 個州執行該項指標。 
（五）畢業率：指學生是否能自學校順利畢業比率，及留級或休學  44
的比率，目前全美有 18 個州執行該項指標。 
（六）學生行為：學生在校表現的行為，將影響其學習成就及未來
的發展，因此全美亦有 18 個州執行該項指標。 
（七）畢業後升學就業情形：畢業後升學就業輔導機制的建立，將




有 32 州使用成就為導向的績效責任制度的指標；有 21 州使用學
生成就改善（improvement in student achievement）的績效責任制度的
指標；有 12 州沒有使用以上兩者；全美除其中 2 州之外，其餘各州均
向公眔報告其教育成效。 
（一）學生成就/測驗分數（Student achievement/assessment scores） ：
學生在州標準測驗表現上的測量，目前有全美有 31 個州使用這項指
標。 
（二）學生成就/測驗分數的改善（  Improvement in 
achievement/assessment scores） ：共有 21 個州使用這項指標。 
（三）上學率（出席率） ：共有 17 個州使用這項指標。 
（四）輟學率：共有 13 個州使用這項指標。 
（五）畢業率：共有 8 個州使用這項指標。 
（六）學生行為(包括紀律/安全，開除，停學)：  共有 6 個州使用這
項指標。 
（七）高中畢業後升學就業情形：共有 4 個州使用這項指標。 
（八）花費暨資源使用：共有 3 個州使用這項指標。 
   45
由表 2-２可知：從 2000 到 2002 年美國績效責任制度的指標，在
項目及使用州數有些許的改變，其中採用「學生成效/測驗分數」指標












表 2-2    2000 年至 2002 年全美各州目前重點指標的使用情形表 
  2000 年  2002 年 
1.學生成就/測驗分數  41 州  31 州 
2.學生成效/測驗分數的改善    21 州 
3.輟學率  33  13 
4.上學率（出席率）  29  17 
5.畢業率  18  8 
6.學生行為(包括紀律/安全，開除，停學)  18  6 
7.高中畢業後升學就業情形  16  4 
8.花費暨資源使用  27  3 
資料來源：出自江書良、陳紅蓮  (2006)  46
二、馬里蘭州教育績效責任指標系統 
馬里蘭州於 1989 年通過馬里蘭州學校表現方案 （Maryland School 
Performance Program, MSPP） ，其中有關於教育績效責任指標的層面分
為「學校表現」 （school Performance）及「學校支持」 （support 







Performance Assessment Program, MSPAP） ，這是一種效標參照測驗，
係針對全州第三、五、八年級施測，主要的內容有閱讀、寫作、文法、
數學及社會學科等。 







































        美國績效責任制度指標體系，是強調以成效表現為基礎，所發展           
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表 2-3    2000 年美國績效責任制度指標體系 
影響成 就表 現過 程   成就表 現    




指標內 涵  
1.花費  
2.資源 使用  
1.畢業 後升 學輔導 機制   1.測驗 分數  
2.輟學 率  
3.出席 率  
4.畢業 率  






1.學區 背景  
(1)新生 中具 有曾 就讀幼
稚園背 景者  
(2)入學 率  
(3)波動 率  
(4)師生 比  
 
1.學生 畢業 後升學 及就 業 情
形 
2.學校 特別 協助學 生的 情 形 
3.教學 時間 調配  
4.學校 改善 計畫  
5.教育 經費 使用於 學生 的 多
寡 
 
1.學生 知識 評量  
2.學生 成就 表現評 量  
(1)升級 率 ;(2)  各 項課程 通
過的比 率  
3.普通 基本 能 力 測 驗 (2、4、
6 年級使用 ) 
4.學生 參與 程度評 量  
(1)出席 率 ;(2)輟學 率  
5.學生 的健 康情形  
1.學生 學業 成就的 表現  
(1)診斷 測驗 的表 現  
(2)與其 他州 和其 他 學校 比
較時之 表現  
2.輟學 率改 善  
(1)出席 率與 缺席 率 







1.目標 與任 務  
(1)學校 的基 本教 育目標 
(2)學校 教學 與組 織運作
的 方式  
(3)學校 的願 景、理念 與發
展趨勢  
2.學區 (校 )背景  
(1)地理 位置  
(2)入學 率  
(3)學生 各種 族的 組成  
(4)各項 統計 學資 料  
3.教師 兼任 其他行 政工 作
的情形  
4.提出 學校 前一學 期的 就
學情形 
5.教學 負荷 的減輕 與學 生
人數的 降低 情形 及改善
計畫  
 
6.專業 諮商 人員及 助理 教





1.教科 書與 教學資 源的 管 控 
(1)教科 書與 教學 資源使 用  
(2)學媒 體的 使用  
(3)教學 設備 的使 用  
2.教學 和領 導的素 質 
(1)學校 教學 計畫 的內 
容與執 行的 績效  
(2)學校 在教 學領 域中領 導 團
隊的地 位  
(3)提供 特殊 學 生 需要的 程 度 
(4)學校 對學 生 、 家長及 學 校
人員提 供機 會的 公平性 程
度 
3.教師 評量 步驟及 標 
準 
4.財務 使用  
(1)學生 平均 使用 經費  
(2)學校 財務 配置  
(3)平均 薪資  
5.符合 法定 教學時 數的 程 度 
(1)學校 各年 級教 學時數 的 比
較 
(2)學校 列出 整學 期學生 在 不
同領域 的上 課時 數  
(3)列出 教師 整學 期的教 學 時
數， 並 評量 是否 合乎法 定
標準 
6.教師 與學 校人員 參加 研 習
活動與 課程 研發 的計畫 
(1)陳述 學校 人員 的專業 在 職
計畫  
(2)提出 學校 相關 課程改 善 的
計畫 
輟學率 計畫  
3.社區 與學 校的關 係  
(1)家長 參與 學校 活動程 度  
(2)社區 參與 學校 活動的 程 度 
(3)相關 利害 關係 團體參 與 學
校活動 的程 度  
4.教師 與學 校人專 業發 展 機
會 
5.學習 的文 化  
(1)學校 提出 提升 學習文 化 的
計畫 
(2)學校 的訓 導方 案  
6.學校 設備 、 環境 的安 全 與
維護 
1.學校 樓層 的清潔 的程 度  
2.學校 設施 的安全 程度 
 
資料來源：出自江書良、陳紅蓮  (2006) 
























































品格及生活等)  （2.7%） 、學校接受各項教育評鑑成績（2.7%） 、班級
經營與教室管理成效（2.67%） 、上學率(出席率)  （2.67%） 、學校參與







（三）上學率(出席率)   














































依據學生的表現，編製他們的相關位置表，視評鑑為測量。   
（二）第二代（1930-1967）：認為測量僅是評鑑的手段，為實際
瞭解學生的表現，允許教師描述學生間的差異，並為釐清學生表現與
目標間的差距，教師開始涉入許多的方案評鑑，視評鑑為描述。   
（三）第三代（1967-1987）：此一發展自社會公平的課題出發，
認為評鑑者即是判斷者；教師亦在學校方案評鑑中產生價值判斷的需




策利害關係人協商的方式進行。   
     
Chelimsky（1997）認為評鑑的主要目的在於： 
（一）評量闡釋施政成果     55
（二）裁定計劃、方案及其程序之效能   
（三）能夠對今昔公務問題的處理模式做合理的解釋   
（四）了解組織學習的歷程   
（五）強化機構組織，改善管理表現   
（六）加強機構對民眾的回應   
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節為研究工具；第四節實施過程  ;  第五節為資料處理等，以下分節加
以說明。 
 








































績 效 責 任 的 理 念 與 實 施 
















權重。第一次焦點團體訪談於 95 年 2 月 9 日辦理，第二次焦點團體訪
談於 95 年 3 月 2 日辦理。參與第一階段兩次焦點團體訪談的人員如表
3-1 及表 3-2 所示： 
表 3-1  第一階段第一次焦點團體訪談名單 
編號  姓名  職稱  服務單位  備註 
1  江書良  校長  台北縣立三重高中   
2  邱錦錢  家長會長  台北縣立三重高中   
3  高振達  秘書  台北市立萬芳高中   
4  黃秀玉  教務主任  台北縣立秀峰高中   
5  陳昶儒  家長會長  台北縣立三重高中   
6  黃棋楓  校長  台北縣立雙溪高中   
7  許儷馨  高中教師  台北縣立三民高中   
8  游進年  教授  國立台灣師範大學  主持人 
9  楊聖智  學務主任  台北縣立三民高中   
10  榮明杰  輔導主任  台北縣立錦和高中   
11  鍾雲英  校長  台北縣立金山高中   
 
   60
表 3-2  第一階段第二次焦點團體訪談名單 
編號  姓名  職稱  服務單位  備註 
1  江書良  校長  台北縣立三重高中   
2  邱錦錢  家長會長  台北縣立三重高中   
3  高振達  秘書  台北市立萬芳高中   
4  黃秀玉  教務主任  台北縣立秀峰高中   
5  黃棋楓  校長  台北縣立雙溪高中   
6  許儷馨  高中教師  台北縣立三民高中   
7  游進年  教授  國立台灣師範大學  主持人 
8  楊聖智  學務主任  台北縣立三民高中   
9  榮明杰  輔導主任  台北縣立錦和高中   
10  鍾雲英  校長  台北縣立金山高中   
 
二、第二階段參與焦點團體訪談的人員 
第二階段焦點團體訪談 95 年 5 月 23 日舉行，邀請學者、專家及
實務人員七至十五人參與，參與人員如表 3-3 所示： 
 
表 3-3  第二階段焦點團體訪談名單 
編號  姓名  職稱  服務單位  備註 
1  江書良  校長  台北縣立三重高中   
2  李榮東  校長  台北縣立石碇高中   
3  邱錦錢  家長會長  台北縣立三重高中   
4  高振達  秘書  台北市立萬芳高中   
5  張世明  校長  台北縣立樹林高中   
6  黃秀玉  教務主任  台北縣立秀峰高中   
7  黃棋楓  校長  台北縣立雙溪高中   
8  楊聖智  學務主任  台北縣立三民高中   
9  游進年  教授  國立台灣師範大學  主持人 
10  榮明杰  輔導主任  台北縣立錦和高中   
11  賴來展  教務主任  台北縣立三重高中     61
貳、問卷調查 
 
問卷調查針對台北縣立 12 所完全中學教師 （研究者服務之台北縣
立三重高中除外）進行分層隨意抽樣，對象如下  : 
 




務、輔導、圖書館、秘書等主任)，共 72 名。 
（二）現任台北縣立高中服務二年以上教師兼組長，每校 8 名(教
務、學務、輔導、圖書館四處室各 2 名)，共 96 名。 
（三）在台北縣立高中服務五年以上教師，每校 16 名(國中 8 名、
高中 8 名)，共 192 名。 
（四）台北縣立高中家長（現任或曾任家長會委員、志工幹部、
家長），每校 6 名，共 48 名。 
 
















































採用 Cronbachα 係數，說明問卷的可信賴程度。 
（一）總量表 
共有第一層級指標三個層面、第二層級指標十二個向度、第三層





16 個細目指標，Cronbach α= .87，屬於高信度系數。 
2.過程層面分量表   64
過程層面包括了教師教學、課程設計、教學領導、行政管理以及




與家長支持程度四個向度，共有 24 個細目指標，Cronbach α= .94，屬
於高信度系數。                 
 






















問卷調查於 95 年 4 月 24 日進行施測，為提高回收率，鎖定 12
所台北縣立高中教務主任為各校負責發卷與收卷人，並於施測前，事




問卷回收高於 70%，是可被接受回收率，其中校長 58.3%、教師 65.6%、
家長 67.8%等回收率偏低。 
 
表 3-4 本問卷有效問卷回收分佈表 










校長  12  7  0  7  58.3% 
教師兼主任  72  60  0  60  83.3% 
教師兼組長  96  89  1  88  92.7% 
教師  192  126  3  123  65.6% 
家長  84  57  3  54  67.8% 
合計  456  339  6  332  74.3% 
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第五節  資料處理 
 
依據施測所得資料，篩選出無效問卷後，進行編碼、計分及電腦





    針對指標可用性調查結果，進行學校績效責任指標可用性調查之
統計，統計方法包括次數分配與百分比、平均數、極端值、標準差、





二、以指標可用性調查結果，計算其在「非常重要」 、 「重要」 、 「普
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參、訪談後的資料處理 
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第四章  研究結果分析與討論 
       













第一節  學校績效責任指標內涵建構結果之分析 












表 4-1 學校績效責任指標內涵架構彙整表 










輸出層面           
一、學生成就表現           
1-1 學生成就/測驗分數(基測、學測)  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
1-2 學生成效/測驗分數的改善  ＊         
1-3 學生學業外(各項競賽)之表現          ＊ 
2-1 輟學率  ＊  ＊      ＊ 
2-2 輟學率改善(預防及輔導)      ＊    ＊ 
3.上學率(出席率)  ＊  ＊  ＊    ＊ 
4.各項課程通過的比率    ＊       
5.畢業率  ＊  ＊       
6.學生畢業後升學就業情形(升學率)    ＊       
7.學生行為(包括紀律/安全、品格、開
除、停學) 
＊      ＊  ＊ 
8.學生的健康情形(身心檢測及輔導)    ＊    ＊  ＊ 
二、教師成就表現           
1-1 研習進修成效      ＊  ＊  ＊ 
1-2 教師學習文化      ＊     
2.教學評鑑結果        ＊  ＊ 
3.專業成就表現        ＊   
4.家長滿意度        ＊  ＊ 
三、學校成就表現           
1.學校與州與各州學校比較表現      ＊     
2-1 學校設備與環境的安全與維護      ＊  ＊   
2-2 危機事件管理成效          ＊ 
3.學校教學和領導素質      ＊    ＊ 
4.學校評鑑結果        ＊  ＊ 
5.計畫與活動辦理成效        ＊   
6.社區家長滿意度        ＊  ＊ 
過程層面           
一、教師教學           
1.教學檔案(計畫、實施、反思)        ＊  ＊ 
2.班級經營(師生互動)        ＊  ＊ 
3.多元評量        ＊   
4.資訊融入教學          ＊ 
5.創意教學(教室外資源教學)          ＊   71
表 4-1 學校績效責任指標內涵架構彙整表（續） 








二、課程設計           
1.教材選用情形      ＊  ＊  ＊ 
2.學校本位課程發展與執行(特色發
展) 
      ＊  ＊ 
3.補救教學    ＊    ＊  ＊ 
4.分組或選修教學           
5.學生輔導活動之規劃與執行        ＊   
6.親職教育活動設計        ＊  ＊ 
三、課程領導           
1.學校符合法定教學時數的程度    ＊  ＊     
2.成員專業發展的規劃與執行      ＊  ＊  ＊ 
3 特許學校方案    ＊       
4.因應特殊教育的機制    ＊    ＊  ＊ 
5.社區與學校關係、資源結合      ＊  ＊  ＊ 
6.教學資源使用      ＊    ＊ 
7.課程改善計畫      ＊     
8.課程研發      ＊     
9.學校與上級機關互動          ＊ 
四、行政管理           
1-1 學校發展(改善)計畫  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
1-2 學校訓導方案           
2.目標、任務、願景與政策執行    ＊  ＊  ＊  ＊ 
3.行政效能        ＊   
4.組織氣氛        ＊   
5.多元決策、賦權與能        ＊   
6.陳情案件之預防與處理          ＊ 
輸入層面           
一、背景資源           
1.學校地理位置    ＊  ＊     
2.入學率    ＊  ＊    ＊ 
3.波動率    ＊       
4-1 花費暨資源使用      ＊    ＊ 
4-2 平均薪資      ＊     
5.午餐費優惠           
6.種族背景      ＊     
7.統計學資料(社經背景)      ＊  ＊   
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表 4-1 學校績效責任指標內涵架構彙整表（續） 










8-1 教學負荷      ＊  ＊   
8-2 班級人數      ＊     
8-3 教師兼職      ＊     
8-4 師生比    ＊    ＊   
9.具有曾就讀幼稚園背景者    ＊       
10.校舍配置符合教學使用        ＊   
11.平均每生教學設備及圖書數        ＊   
二、成員素質           
1.專業支援人員合格比率      ＊     
2.合格教師比率        ＊   
3.師資結構           
4.學經歷        ＊   
5.平均任教年資        ＊   
6.專長任教        ＊  ＊ 
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表 4-2 焦點團體訪談之學校績效責任指標內容架構 








































































































































































第一次焦點團體訪談於 95 年 2 月 9 日辦理，主要目的在蒐集指
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表 4-3 問卷調查之學校績效責任指標內容架構 
























































































































































區化程度   78
 
表 4-3 問卷調查之學校績效責任指標內容架構（續） 
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第二節  學校績效責任指標可用性之綜合判斷分析 



























表 4-4  輸入層面指標可用性之綜合判斷 






















一、資源投入               
1-1 願景建構與目標設定  1.42  4.41  0.73  -1.11  0.35  0.64  保留 
1-2 校務改善策略與計畫  0.57  4.37  0.63  -0.44  0.36  0.68  保留 
1-3 校舍與設施維護與校園環
境整理 
1.42  4.33  0.65  -0.25  0.47  0.61  保留 
1-4 學校經費與資源分配  0.57  4.43  0.57  -0.39  0.32  0.66  保留 
1-5 年度額外資源輸入  1.42  4.1  0.77  -0.58  0.41  0.61  保留 
1-6 教學設備與圖書  7.12*  4.41  0.6  -0.45  0.51  0.67  保留 
二、人力管理               
2-1 正式教師任用與師資結構
合理情形 
0.85  4.4  0.66  -0.38  0.4  0.72  保留 
2-2 教師學歷及教學年資  0.57  4  0.78  -0.11  0.48  0.73  保留 
2-3 教師專長任教情形  0.57  4.43  0.66  -0.48  0.51  0.69  保留 
2-4 教師離職情形  0.57  3.8  0.89  -0.58  0.37  0.61  保留 
2-5 專業支援人力情形  1.42  4.07  0.7  0.02  0.57  0.66  保留 
2-6 行政人員學歷及服務年資  4.84  3.8  0.81  0.32  0.52  0.72  保留 
三、外部參與               
3-1 家長、家長會參與校務及
學校活動情形  1.14  3.88  0.87  -0.72  0.47  0.72  保留 
3-2 家長督促參與孩子學習情
形  0.85  4.38  0.69  -0.51  0.55  0.5  保留 
3-3 教育行政機關對學校教育
視導情形  0.85  3.82  0.83  0.14  0.63  0.75  保留 
3-4 教育行政機關對校本課程
管理情形  1.71  3.76  0.89  0.16  0.62  0.78  保留   81
 
二、過程層面指標可用性之綜合判斷 
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表 4-5  過程層面指標可用性之綜合判斷 



















一、教師教學               
1-1 建立教學檔案與實踐  0.85  4.15  0.7  -0.35  0.68  0.69  保留 
1-2 分析學生學習起點行為  0.85  4.25  0.68  -0.12  0.64  0.67  保留 
1-3 提供有效學習情境  0.57  4.4  0.59  -0.38  0.65  0.7  保留 
1-4 使用合適教學媒體  0.57  4.23  0.67  -0.18  0.65  0.67  保留 
1-5 實施多元評量與回饋  1.14  4.3  0.64  -0.24  0.67  0.66  保留 
1-6 採用融入教學模式  7.98*  4.09  0.77  -0.15  0.64  0.62  保留 
二、課程設計               
2-1 發展班級層級教學課程  1.99  4.01  0.68  -0.26  0.65  0.68  保留 
2-2 設計學校層級議題或團體
活動課程 
1.14  4.02  0.7  0.19  0.56  0.67  保留 
2-3 發展補救與加深加廣課程  0.85  4.21  0.7  -0.21  0.64  0.65  保留 
2-4 設計分組或選修課程  1.14  4.11  0.72  -0.3  0.52  0.75  保留 
2-5 發展國、高中銜接課程  1.14  4.23  0.7  -0.29  0.59  0.61  保留 
2-6 發展親職或社區課程  3.13  3.75  0.9  -0.21  0.53  0.65  保留 
三、教學領導               
3-1 國、高中課程決定機制運
作情形 
1.14  4.15  0.68  -0.09  0.59  0.62  保留 
3-2 推動校本課程設計與教材
編選、補充情形  0.28  3.98  0.72  -0.12  0.64  0.64  保留 
3-3 開設學生進路輔導課程
(學程)情形  0.28  4.15  0.73  -0.26  0.64  0.64  保留 
3-4 完全中學實驗研究功能發
揮情形  0.85  3.92  0.87  0.07  0.63  0.78  保留 
3-5 課程與教學評鑑執行情形  0.57  3.95  0.77  -0.37  0.62  0.65  保留 
3-6 發展學校本位進修與行動
研究情形  2.85  3.92  0.81  -0.05  0.63  0.73  保留   83
 
表 4-5  過程層面指標可用性之綜合判斷（續） 



















四、行政管理指標               
4-1 學校民主化落實情形  0.85  4.1  0.71  -0.52  0.55  0.64  保留 
4-2 學校行政管理正式化與標
準化推動情形  0.28  4.26  0.65  -0.09  0.66  0.73  保留 
4-3 學校激勵措施與提昇士氣
情形  0.57  4.36  0.64  -0.54  0.58  0.59  保留 
4-4 善用高中部資源提高國中
部教育品質情形  0.28  4.18  0.71  -0.33  0.6  0.63  保留 
4-5 組織結構設計與運作因應
國、高中業務情形  1.14  4.22  0.69  -0.22  0.64  0.69  保留 
4-6 善用校內外資源提高學校
經營績效  0.57  4.23  0.67  -0.26  0.66  0.67  保留 
五、學生學習指標   
           
5-1 遵守學校校規情形  0.85  4.46  0.63  -0.51  0.51  0.72  保留 
5-2 準時到校上課情形  0.28  4.42  0.65  -0.26  0.54  0.75  保留 
5-3 培養閱讀習慣情形  0.57  4.55  0.6  -1.45  0.45  0.65  保留 
5-4 參與課堂學習活動情形  0.28  4.55  0.58  -0.54  0.49  0.74  保留 
5-5 在家複習課業情形  0.57  4.42  0.68  -0.51  0.53  0.74  保留 






   84
 
表 4-6 輸出層面指標有用性之綜合判斷 





















一、學生表現指標               
1-1 學生學科知識的評量  0.28  4.23  0.63  -0.01  0.64  0.74  保留 
1-2 學生參與學校學習程度  0.28  4.3  0.59  -0.1  0.62  0.71  保留 
1-3 學生參加班際或校際活動成
就表現 
1.14  4.26  0.64  -0.41  0.64  0.59  保留 
1-4 學生升學與就業表現  0.28  4.28  0.66  -0.16  0.63  0.62  保留 
1-5 學生在校行為表現  0.85  4.5  0.61  -0.56  0.56  0.65  保留 
1-6 學生健康情形(身、心、社會
等面向) 
4.84  4.5  0.62  -0.76  0.51  0.6  保留 
二、教師表現指標               
2-1 課程與教學檔案呈現  0.57  4.06  0.77  0.02  0.61  0.66  保留 
2-2 創新教學表現  0.57  4.15  0.73  -0.15  0.65  0.68  保留 
2-3 班級經營表現  0.57  4.45  0.63  -0.8  0.66  0.67  保留 
2-4 專業成長表現  0.57  4.39  0.66  -0.65  0.68  0.66  保留 
2-5 親師合作表現  2.28  4.24  0.82  -1.03  0.53  0.56  保留 
2-6 教學評鑑結果  0.85  4.03  0.83  -0.36  0.67  0.67  保留 
三、行政表現指標               
3-1 課程與教學領導成效  0.85  4.25  0.66  -0.11  0.72  0.66  保留 
3-2 學生事務與輔導行政支援成
效  0.85  4.25  0.65  -0.03  0.6  0.66  保留 
3-3 總務行政支援成效  1.99  4.13  0.67  0.03  0.68  0.73  保留 
3-4 學校評鑑成效  1.14  4.02  0.74  0.19  0.68  0.72  保留 
3-5 公共關係表現  2.56  3.95  0.77  -0.25  0.55  0.65  保留 
3-6 完全中學社區化程度  1.42  3.77  0.9  -0.3  0.54  0.62  保留   85
 
表 4-6 輸出層面指標有用性之綜合判斷（續） 
























           
4-1 親師活動辦理情形  0.57  3.99  0.73  -0.03  0.63  0.72  保留 
4-2 增進親職能力與親子互動成
效 
0.57  4.1  0.74  -0.29  0.67  0.76  保留 
4-3 班親會與家長會協助校務發
展成效  0.85  4.04  0.77  -0.31  0.61  0.78  保留 
4-4 適時提供學校資源成效  0.57  4.11  0.74  -0.38  0.67  0.68  保留 
4-5 學校層級教育政策決定與執
行成效 
0.57  4.1  0.71  -0.18  0.69  0.67  保留 
4-6 執行學校行政視導、課程訪
視、評鑑成效  0.85  3.92  0.78  0.11  0.7  0.72  保留 
 









針對不同層級指標權重進行一致性分析，由表 4-7 至表 4-22 所
示，各組值皆小於 0.1 之臨界值，表示各組因素判斷的考驗結果皆能





分配之整體一致性 IR 值為 0.09 小於 0.1 之臨界值，表示能符合層級
一致性。 
 
指標相對權重的重要性排序為  :   
一、 「輸出層面」組間權重為 49.4%，總體權重為 49.4%。 
二、 「過程層面」組間權重為 34.1%，總體權重為 34.1%。 
三、 「輸入層面    」組間權重為 16.5%，總體權重為 16.5%。 
 
表 4-7  台北縣立高中學校績效責任「第一層指標」之相對權重分析 






Goal  100％  100％   
一、輸入層面      16.5%  16.5%  3 
二、過程層面  34.1%  34.1%  2 
三、輸出層面      49.4%  49.4%  1 
  IR = 0.09 




配之整體一致性 IR 值為 0.05 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標相對權重的重要性排序為  :   
一、 「人力管理」組間權重為 57.0%，總體權重為 9.4%。 
二、 「資源投入」組間權重為 34.0%，總體權重為 5.6%。 
三、 「外部參與」組間權重為 9.1%，總體權重為 1.5%。 
 
表 4-8 學校績效責任「輸入層面」第二層指標之相對權重分析 






輸入層面  16.5%  16.5%   
一、資源投入      34.0%  5.6%  2 
二、人力管理  57.0%  9.4%  1 
三、外部參與  9.1%  1.5%  3 
IR=0.05 
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一、資源投入 
由表 4-9 的分析結果可知，全體評定者在「資源投入」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.05 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標相對權重的重要性排序為  :   
一、 「校務改善策略與計畫」組間權重為 34.1%，總體權重為 1.9%。 
二、 「願景建構與目標設定」組間權重為 20.0%，總體權重為 1.1%。 
三、 「學校經費與資源分配    」 組間權重為 19.0%，總體權重為 1.1%。 
四、 「教學設備與圖書」組間權重為 11.6%，總體權重為 0.6%。 
五、 「校舍與設施維護與校園環境整理」組間權重為 8.8%，總體權
重 0.5%為。 
六、 「年度額外資源輸入」組間權重為 6.4%，總體權重為 0.4%。 
 
表 4-9 學校績效責任「資源投入」第三層指標之相對權重分析 






資源投入  34.0%  5.6%   
一、願景建構與目標設定      20.0%  1.1%  2 
二、校務改善策略與計畫  34.1%  1.9%  1 
三、校舍與設施維護與校園環境整理  8.8%  0.5%  5 
四、學校經費與資源分配      19.0%  1.1%  3 
五、年度額外資源輸入  6.4%  0.4%  6 
六、教學設備與圖書        11.6%  0.6%  4 
IR= 0.05 
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由表 4-10 的分析結果可知，全體評定者在「人力管理」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.0 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構符
合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標相對權重的重要性排序為  :   
一、 「正式教師任用與師資結構合理情形」組間權重為 32.6%，總體
權重為 3.1%。 
二、 「教師學歷及教學年資」組間權重為 22.9%，總體權重為 2.2%。 
三、 「教師專長任教情形」組間權重為 21.0%，總體權重為 2.0%。 
四、 「專業支援人力情形」組間權重為 10.5%，總體權重為 1.0%。 
五、 「行政人員學歷及服務年資」組間權重為 8.7%，總體權重為
0.8%。 
六、 「教師離職情形」組間權重為 4.3%，總體權重為 0.4%。 
表 4-10 學校績效責任人力管理第三層指標之相對權重分析 






人力管理  57.0%  9.4%   
一、正式教師任用與師資結構合理情
形     
32.6%  3.1%  1 
二、教師學歷及教學年資  22.9%  2.2%  2 
三、教師專長任教情形  21.0%  2.0%  3 
四、教師離職情形        4.3%  0.4%  6 
五、專業支援人力情形  10.5%  1.0%  4 
六、行政人員學歷及服務年資        8.7%  0.8%  5 
IR=0.0 
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由表 4-11 的分析結果可知，全體評定者在「外部參與」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.02 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 









表 4-11    學校績效責任「外部參與」第三層指標之相對權重分析 






外部參與  9.1%  1.5%   
一、家長、家長會參與校務及學校活
動情形     
26.8%  0.4%  2 
二、家長督促參與孩子學習情形  40.0%  0.6%  1 
三、教育行政機關對學校教育視導情
形 
19.1%  0.3%  3 
四、教育行政機關對校本課程管理情
形 
14.1%  0.2%  4 
IR=0.02 
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由表 4-12 的分析結果可知，全體評定者在「過程層面」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.02 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「教師教學」組間權重為 36.8%，總體權重為 12.6%。 
二、 「學生學習    」組間權重為 19.7%，總體權重為 6.7%。 
三、 「課程設計」組間權重為 18.8%，總體權重為 6.4%。 
四、 「教學領導」組間權重為 15.1%，總體權重為 5.1%。 
五、 「行政管理」組間權重為 9.7%，總體權重為 3.3%。 
表 4-12  學校績效責任「過程層面」第二層指標之相對權重分析 






過程層面  34.1%  34.1%   
一、教師教學      36.8%  12.6%  1 
二、課程設計  18.8%  6.4%  3 
三、教學領導        15.1%  5.1%  4 
四、行政管理      9.7%  3.3%  5 
五、學生學習      19.7%  6.7%  2 
IR=0.02 
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由表 4-13 的分析結果可知，全體評定者在「教師教學」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.01 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 
 
指標權重的重要性排序為  : 
一、 「提供有效學習情境」組間權重為 36.2%，總體權重為 4.5%。 
二、 「分析學生學習起點行為」 組間權重為 20.3%，總體權重為 2.5%。 
三、 「建立教學檔案與實踐」組間權重為 16.6%，總體權重為 2.1%。 
四、 「實施多元評量與回饋」組間權重為 12.3%，總體權重為 1.5%。 
五、 「使用合適教學媒體」組間權重為 8.6%，總體權重為 1.1%。 
六、 「採用融入教學模式」組間權重為 6.0%，總體權重為 0.8%。 
表 4-13 學校績效責任「教師教學」第三層指標之相對權重分析 






教師教學  36.8%  12.6%   
一、建立教學檔案與實踐      16.6%  2.1%  3 
二、分析學生學習起點行為  20.3%  2.5%  2 
三、提供有效學習情境      36.2%  4.5%  1 
四、使用合適教學媒體  8.6%  1.1%  5 
五、實施多元評量與回饋  12.3%  1.5%  4 
六、採用融入教學模式  6.0%  0.8%  6 
IR=0.01 
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由表 4-14 的分析結果可知，全體評定者在「課程設計」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.01 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「發展班級層級教學課程」 組間權重為 38.7%，總體權重為 2.5%。 
二、 「發展補救與加深加廣課程」組間權重為 20.2%，總體權重為
1.3%。 
三、 「設計分組或選修課程」組間權重為 15.4%，總體權重為 1.0%。 
四、 「設計學校層級議題或團體活動課程」組間權重為 14.0%，總體
權重為 0.9%。 
五、 「發展國、高中銜接課程」組間權重為 7.8%，總體權重為 0.5%。 
六、 「發展親職或社區課程」組間權重為 4.0%，總體權重為 0.3%。 
表 4-14  學校績效責任「課程設計」第三層指標之相對權重分析 






課程設計  18.8%  6.4%   
一、發展班級層級教學課程      38.7%  2.5%  1 
二、設計學校層級議題或團體活動課
程 
14.0%  0.9%  4 
三、發展補救與加深加廣課程                20.2%  1.3%  2 
四、設計分組或選修課程        15.4%  1.0%  3 
五、發展國、高中銜接課程        7.8%  0.5%  5 
六、發展親職或社區課程  4.0%  0.3%  6 
IR=0.01 
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由表 4-15 的分析結果可知，全體評定者在「教學領導」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.01 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受，   
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「國、高中課程決定機制運作情形」組間權重為 33.1%，總體權
重為 1.7%。 










表 4-15 學校績效責任「教學領導」第三層指標之相對權重分析 






教學領導      15.1%  5.1%   
一、國、高中課程決定機制運作情形    33.1%  1.7%  1 
二、推動校本課程設計與教材編選、
補充情形       
20.3%  1.0%  2 
三、開設學生進路輔導課程(學程)情形  12.2%  0.6%  4 
四、完全中學實驗研究功能發揮情形    7.7%  0.4%  6 
五、課程與教學評鑑執行情形      15.4%  0.8%  3 
六、發展學校本位進修與行動研究情
形       
11.2%  0.6%  5 
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由表 4-16 的分析結果可知，全體評定者在「行政管理」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.01 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 












表 4-16 學校績效責任「行政管理」第三層指標之相對權重分析 






行政管理  9.7%  3.3%   
一、學校民主化落實情形      11.2%  0.4%  4 
二、學校行政管理正式化與標準化推
動情形 
30.2%  1.0%  1 
三、學校激勵措施與提昇士氣情形  21.5%  0.7%  2 
四、善用高中部資源提高國中部教育
品質情形       
10.5%  0.3%  6 
五、組織結構設計與運作因應國、高
中業務情形 
15.9%  0.5%  3 
六、善用校內外資源提高學校經營績
效     
10.7%  0.4%  5 
IR=0.01   96
由表 4-17 的分析結果可知，全體評定者在「學生學習」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.02 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「參與課堂學習活動情形」 組間權重為 37.3%，總體權重為 2.5%。 
二、 「培養閱讀習慣情形」組間權重為 21.7%，總體權重為 1.5%。 
三、 「在家複習課業情」組間權重為 16.9%，總體權重為 1.1%。 
四、 「遵守學校校規情形」組間權重為 10.6%，總體權重為 0.7%。 
五、 「準時到校上課情形」組間權重為 6.8%，總體權重為 0.5%。 
六、 「參與課外活動情形」組間權重為 6.6%，總體權重為 0.4%。 
 
表 4-17 學校績效責任學生學習第三層指標之相對權重分析 






學生學習  19.7%  6.7%   
一、遵守學校校規情形      10.6%  0.7%  4 
二、準時到校上課情形  6.8%  0.5%  5 
三、培養閱讀習慣情形  21.7%  1.5%  2 
四、參與課堂學習活動情形                37.3%  2.5%  1 
五、在家複習課業情  16.9%  1.1%  3 
六、參與課外活動情形  6.6%  0.4%  6 
IR=0.02 
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由表 4-18 的分析結果可知，全體評定者在「輸出層面」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.03 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「教師表現」組間權重為 46.0%，總體權重為 22.7%。 
二、 「學生表現」組間權重為 30.1%，總體權重為 14.9%。 




表 4-18 學校績效責任「輸出層面」第二層指標之相對權重分析 






輸出層面  49.4%  49.4%   
一、學生表現  30.1%  14.9%  2 
二、教師表現  46.0%  22.7%  1 
三、行政表現  16.0%  7.9%  3 
四、家長及上級教育行政機關支持程
度 
7.9%  3.9%  4 
IR=0.03 
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由表 4-19 的分析結果可知，全體評定者在「學生表現」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.02 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受， 
 
指標權重的重要性排序為  : 
一、 「學生參與學校學習程度」 組間權重為 33.8%，總體權重為 5.0%。 
二、 「學生升學與就業表現」組間權重為 19.7%，總體權重為 2.9%。 
三、 「學生學科知識的評量」組間權重為 13.5%，總體權重為 2.0%。 






表 4-19 學校績效責任「學生表現」第三層指標之相對權重分析 






學生表現  30.1%  14.9%   
一、學生學科知識的評量      13.5%  2.0%  3 
二、學生參與學校學習程度  33.8%  5.0%  1 
三、學生參加班際或校際活動成就表
現     
10.7%  1.6%  5 
四、學生升學與就業表現  19.7%  2.9%  2 
五、學生在校行為表現  13.1%  1.9%  4 
六、學生健康情形(身、心、社會等面
向)     
9.2%  1.4%  6 
IR=0.02 
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表 4-20 的分析結果可知，全體評定者在「教師表現」之指標分配
之整體一致性 IR 值為 0.03 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構符
合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「專業成長表現」組間權重為 23.4%，總體權重為 5.3%。 
二、 「班級經營表現」組間權重為 22.7%，總體權重為 5.2%。 
三、 「課程與教學檔案呈現」組間權重為 16.9%，總體權重為 3.8%。 
四、 「創新教學表現」組間權重為 15.6%，總體權重為 3.6%。 
五、 「親師合作表現」組間權重為 14.0%，總體權重為 3.2%。 
六、 「教學評鑑結果」組間權重為 7.4%，總體權重為 1.7%。 
 
表 4-20 學校績效責任「教師表現」第三層指標之相對權重分析 






教師表現  46.0%  22.7%   
一、課程與教學檔案呈現      16.9%  3.8%  3 
二、創新教學表現  15.6%  3.6%  4 
三、班級經營表現        22.7%  5.2%  2 
四、專業成長表現  23.4%  5.3%  1 
五、親師合作表現  14.0%  3.2%  5 
六、教學評鑑結果  7.4%  1.7%  6 
IR=0.03 
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由表 4-21 的分析結果可知，全體評定者在「行政表現」之指標分
配之整體一致性 IR 值為 0.01 小於 0.1 之臨界值，表示因素層級結構
符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「課程與教學領導成效」組間權重為 44.5%，總體權重為 3.5%。 
二、 「學生事務與輔導行政支援成效」組間權重為 21.0%，總體權重
為 1.7%。 
三、 「學校評鑑成效」組間權重為 15.4%，總體權重為 1.2%。 
四、 「總務行政支援成效」組間權重為 8.5%，總體權重為 0.7%。 
五、 「公共關係表現」組間權重為 5.8%，總體權重為 0.5%。 
六、 「完全中學社區化程度」組間權重為 4.7%，總體權重為 0.4%。 
 
表 4-21 學校績效責任「行政表現」第三層指標之相對權重分析 






行政表現  16.0%  7.9%   
一、課程與教學領導成效  44.5%  3.5%  1 
二、學生事務與輔導行政支援成效  21.0%  1.7%  2 
三、總務行政支援成效      8.5%  0.7%  4 
四、學校評鑑成效      15.4%  1.2%  3 
五、公共關係表現  5.8%  0.5%  5 
六、完全中學社區化程度  4.7%  0.4%  6 
IR=0.01 
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由表 4-22 的分析結果可知，全體評定者在「家長及上級教育機關
支持」之指標分配之整體一致性 IR 值為 0.02 小於 0.1 之臨界值，表
示因素層級結構符合一致性，所得之權重分配值可以接受。 
 
指標權重的重要性排序為  :   
一、 「班親會與家長會協助校務發展成效」組間權重為 30.7%，總體
權重為 1.2%。 





五、 「親師活動辦理情形」組間權重為 9.9%，總體權重為 0.4%。 
六、 「執行學校行政視導、課程訪視、評鑑成效」組間權重為 9.0%，
總體權重為 0.3%。 
表 4-22  學校績效責任「家長表現」第三層指標之相對權重分析 






家長及上級教育機關支持  7.9%  3.9%   
一、親師活動辦理情形  9.9%  0.4%  5 
二、增進親職能力與親子互動成效  13.8%  0.5%  4 
三、班親會與家長會協助校務發展成
效 
30.7%  1.2%  1 
四、適時提供學校資源成效  21.6%  0.8%  2 
五、學校層級教育政策決定與執行成
效 
15.0%  0.6%  3 
六、執行學校行政視導、課程訪視、
評鑑成效 
9.0%  0.3%  6 
IR=0.02 
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策略與計畫」 、 「校舍與設施維護與校園環境整理」 、 「學校經費與資源
分配」 、 「年度額外資源輸入」及「教學設備與圖書」等六項三級指標；
「人力管理」 項下指標包含 「正式教師任用與師資結構合理情形」 、 「教












在「過程層面」的指標上，共計建構出「教師教學」 、 「課程設計」 、
「教學領導」 、 「行政管理」與「學生學習」五項二級指標。其中「教
師教學」項下指標包含「建立教學檔案與實踐」 、 「分析學生學習起點  104 
行為」 、 「提供有效學習情境」 、 「使用合適教學媒體」 、 「實施多元評量
與回饋」及「採用融入教學模式」等六項三級指標； 「課程設計」項下
指標包含「發展班級層級教學課程」 、 「設計學校層級議題或團體活動




情形」 、 「完全中學實驗研究功能發揮情形」 、 「課程與教學評鑑執行情
形」與「發展學校本位進修與行動研究情形」等六項三級指標； 「行政
管理」項下指標包含「學校民主化落實情形」 、 「學校行政管理正式化




形」 、 「培養閱讀習慣情形」 、 「參與課堂學習活動情形」 、 「在家複習課
業情形」及「參與課外活動情形」等六項三級指標。此與馬里蘭州




      從系統的觀點而再，輸出層面的指標意味著將教育投入資源轉化
成為教育結果的呈現（Johnston, 1981；Oakes, 1986；Pofter, 1991；孫
志麟，1998） 。 
     
在「輸出層面」的指標上，共計建構出「學生表現」 、 「教師表現」 、  105 
「行政表現」與「家長及上級教育行政機關支持程度」四項二級指標。
其中「學生表現」項下指標包含「學生學科知識的評量」 、 「學生參與
學校學習程度」 、 「學生參加班際或校際活動成就表現」 、 「學生升學與
就業表現」 、 「學生在校行為表現」及「學生健康情形(身、心、社會等
面向)」等六項三級指標； 「教師表現」項下指標包含「課程與教學檔
案呈現」 、 「創新教學表現」 、 「班級經營表現」 、 「專業成長表現」 、 「親
師合作表現」及「教學評鑑結果」等六項三級指標； 「行政表現」項下
指標包含「課程與教學領導成效」 、 「學生事務與輔導行政支援成效」 、
「總務行政支援成效」 、 「學校評鑑成效」 、 「公共關係表現」及「完全
中學社區化程度」等六項三級指標； 「家長及上級教育行政機關支持程
度」項下指標包含「親師活動辦理情形」 、 「增進親職能力與親子互動
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貳、學校教育績效責任指標相對權重之研究結果討論 
 

























































        不論國內外的教育理論或是實務研究，教學相關的指標，對
教育品質、學校效能、教育績效而言，一直都是研究者一致認同的重
要評量面向（Cibulka & Derlin, l995；Darling-Hammond & Ascher, 


























Department of Education, 2000；Council of Chief State School Officers, 
2001；Education Week, 2001；Jennifer, 1999；OFSTED, 2000；MaryIand 
State Department of Eduction, 2000） ，不過從本研究之整體指標權重結
果發現，教學領導 5.1%與行政管埋 3.3%指標層面之相對權重值相對














是 學 校績 效 責 任 的 核 心 （ Caliafonia  State  Department  of  Education, 
2005；Darling-Hammond &Ascher, l991；Education Week, 2001 ；Jennifer, 
1999；Macpherson,  1996；OFSTED,  2000；吳清山，2001；張德銳和
李俊達，2001） 。台北縣立高中學校現場對「輸出層面」之績效責任相
























最重要的獎懲依據（Caliafornia State Department of Education, 2000；
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結論與建議。本章內容共分兩節  :  第一節結論，綜合研究目的、文獻
探討、焦點團體訪談、問卷調查與相對權重分析等步驟歸納出研究結
果  ;  第二節建議，依據結果提出建議供教育行政機關、學校與後續研
究參酌。 
 
第一節  結論 
 
        本節內容乃就本研究之研究目的、文獻分析、焦點團體訪談
(共兩階段三次)、問卷調查結果(共兩次，包含指標可用性問卷調查、



















人力管理  9.4% 教師專長任教情形 2.0%
教師離職情形 0.4%
輸入層面指標 16.5% 專業支援人力情形0.8%












設計學校層級議題或團體活動課程   0.9%
課程設計 6.4% 發展補救與加深加廣課程  1.3%
設計分組或選修課程  1.0%
發展國、高中銜接課程  0.5%
發展親職或社區課程    0.3%
國、高中課程決定機制運作情形 1.7%
推動校本課程設計與教材編選、補充情形1.0%



































增進親職能力與親子互動成效     0.5%
家長及上級教育機關支持 3.9% 班親會與家長會協助校務發展成效1.2%
適時提供學校資源成效   0.8%


















圖 5-1  台北縣立高中學校績效責任指標圖   115 
一、輸入層面 16.5% 
（一）資源投入 5.6% 
1-1 願景建構與目標設定 1.1% 
1-2 校務改善策略與計畫 1.9% 
1-3 校舍與設施維護與校園環境整理 0.5% 
1-4 學校經費與資源分配 1.1% 
1-5 年度額外資源輸入 0.4% 
1-6 教學設備與圖書 0.6% 
（二）人力管理 9.4% 
2-1 正式教師任用與師資結構合理情形 3.1% 
2-2 教師學歷及教學年資 2.2% 
2-3 教師專長任教情形 2.0% 
2-4 教師離職情形 0.4% 
2-5 專業支援人力情形 1.0% 
2-6 行政人員學歷及服務年資 0.8% 
（三）外部參與 1.5% 
3-1 家長、家長會參與校務及學校活動情形 0.4% 
3-2 家長督促參與孩子學習情形 0.6% 
3-3 教育行政機關對學校教育視導情形 0.3% 




1-1 建立教學檔案與實踐 2.1% 
1-2 分析學生學習起點行為 2.5%   116 
1-3 提供有效學習情境 4.5% 
1-4 使用合適教學媒體 1.1% 
1-5 實施多元評量與回饋 1.5% 
1-6 採用融入教學模式 0.8% 
（二）課程設計 6.4% 
2-1 發展班級層級教學課程 2.5% 
2-2 設計學校層級議題或團體活動課程 0.9% 
2-3 發展補救與加深加廣課程 1.3% 
2-4 設計分組或選修課程 1.0% 
2-5 發展國、高中銜接課程 0.5% 
2-6 發展親職或社區課程 0.3% 
（三）教學領導 5.1% 
3-1 國、高中課程決定機制運作情形 1.7% 
3-2 推動校本課程設計與教材編選、補充情形 1.0% 
3-3 開設學生進路輔導課程(學程)情形 0.6% 
3-4 完全中學實驗研究功能發揮情形 0.4% 
3-5 課程與教學評鑑執行情形 0.8% 
3-6 發展學校本位進修與行動研究情形 0.6% 
（四）行政管理 3.3% 
4-1 學校民主化落實情形 0.4% 
4-2 學校行政管理正式化與標準化推動情形 1.0% 
4-3 學校激勵措施與提昇士氣情形 0.7% 
4-4 善用高中部資源提高國中部教育品質情形 0.3% 
4-5 組織結構設計與運作因應國、高中業務情形 0.5% 
4-6 善用校內外資源提高學校經營績效 0.4%   117 
（五）學生學習 6.7% 
5-1 遵守學校校規情形 0.7% 
5-2 準時到校上課情形 0.5% 
5-3 培養閱讀習慣情形 1.5% 
5-4 參與課堂學習活動情形 2.5% 
5-5 在家複習課業情形 1.1% 




1-1 學生學科知識的評量 2.0% 
1-2 學生參與學校學習程度 5.0% 
1-3 學生參加班際或校際活動成就表現 1.6% 
1-4 學生升學與就業表現 2.9% 
1-5 學生在校行為表現 1.9% 
1-6 學生健康情形(身、心、社會等面向) 1.4% 
（二）教師表現 22.7% 
2-1 課程與教學檔案呈現 3.8% 
2-2 創新教學表現 3.6% 
2-3 班級經營表現 5.2% 
2-4 專業成長表現 5.3% 
2-5 親師合作表現 3.2% 
2-6 教學評鑑結果 1.7% 
 
   118 
（三）行政表現 7.9% 
3-1 課程與教學領導成效 3.5% 
3-2 學生事務與輔導行政支援成效 1.7% 
3-3 總務行政支援成效 0.7% 
3-4 學校評鑑成效 1.2% 
3-5 公共關係表現 0.5% 
3-6 完全中學社區化程度 0.4% 
（四）家長及上級教育行政機關支持程度 3.9% 
4-1 親師活動辦理情形 0.4% 
4-2 增進親職能力與親子互動成效 0.5% 
4-3 班親會與家長會協助校務發展成效 1.2% 
4-4 適時提供學校資源成效 0.8% 
4-5 學校層級教育政策決定與執行成效 0.6% 
4-6 執行學校行政視導、課程訪視、評鑑成效 0.3% 
 









畫。本研究適用指標內涵係依據文獻探討、焦點團體訪談、問卷調查  119 
與相對權重分析等步驟彙整而成。其指標內涵，係由輸入、過程、輸
出 3 層面  ;  資源投入、人力管理、外部參與、教師教學、課程設計、
教學領導、行政管理、學生學習、學生表現、教師表現、行政表現、











































二 、 在 時 間 及 資 源 有 限 情 況 下 ， 建 議 採 專 家 選 擇 軟 體 之
[Dynamic]理想權重分配模式（ideal  model）之重要指
標及權重，進行學校績效責任評鑑。 
其 重 要 指 標 及 權 重 如 下 ： 正 式 教 師 任 用 與 師 資 結 構 合 理 情 形  121 
（6.4%） ；提供有效學習情境（8.5%） ；專業成長表現（15.4%） ；課程
與教學檔案呈現（15.0%） ；班級經營表現（14.9%） ；學生參與學校學







































信效度。   135 
附錄 
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附錄二  台北縣立高中「績效責任指標可用性」調查問卷 
指導教授： 游進年博士 





心填答，謝謝您的指教。耑此  敬祝 
教    祈 
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一、資源投入           
1-1 願景建構與目標設定           
1-2 校務改善策略與計畫           
1-3 校舍與設施維護與校園環境整理           
1-4 學校經費與資源分配           
1-5 年度額外資源輸入           
1-6 教學設備與圖書           
二、人力管理           
2-1 正式教師比率           
2-2 相關科系任用比例           
2-3 成員離職比率           
2-4 專業支援人力數量           
2-5 成員學歷及教學年資           
2-6 專長任教比例           
三、外部參與           
3-1 家長、家長會參與校務及學校活動情形           
3-2 家長督促參與孩子學習情形           
3-3 教育行政機關對學校教育視導情形           



























一、教師教學           
1-1 建立教學檔案與實踐           
1-2 分析學生學習起點行為           
1-3 提供有效學習情境           
1-4 使用合適教學媒體           
1-5 實施多元評量與回饋           
1-6 採用融入教學模式           
二、課程設計           
2-1 發展班級層級課程           
2-2 設計學校層級議題、或團體活動課程           
2-3 發展補救與加深加廣課程           
2-4 設計分組或選修課程           
2-5 發展國、高中銜接課程           
2-6 發展親職或社區課程           
三、教學領導           
3-1 採用課程決定機制運作情形           
3-2 教材編選與補充情形           
3-3 推動校本課程設計、實驗、採用與檢討
情形 
         
3-4 課程與教學評鑑執行情形           
3-5 學校本位進修辦理情形           
3-6 國高中課程發展委員會運作情形           
四、行政管理指標           
4-1 學校行政多元溝通與協調落實情形           
4-2 以團體決策促進校園民主化情形           
4-3 學校行政管理正式化與標準化推動情形           
4-4 學校公共關係辦理情形           
4-5 學校激勵措施落實情形           
4-6 組織結構設計與運作因應國、高中業務
情形 
         




















五、學生學習指標           
5-1 遵守學校校規情形           
5-2 準時到校上課情形           
5-3 培養閱讀習慣情形           
5-4 參與課堂學習活動情形           
5-5 在家複習課業情形           




















一、學生表現指標           
1-1 學生學科知識的評量           
1-2 學生參與學校學習程度           
1-3 學生參加班際或校際活動成就表現           
1-4 學生升學與就業表現           
1-5 學生在校行為表現           
1-6 學生健康情形(身、心、社會等面向)           
二、教師表現指標           
2-1 課程與教學檔案呈現           
2-2 創新教學表現           
2-3 班級經營表現           
2-4 專業成長表現           
2-5 親師合作表現           
2-6 教學評鑑結果           




















三、行政表現指標           
3-1 課程與教學領導成效           
3-2 學生事務與輔導行政支援成效           
3-3 總務行政支援成效           
3-4 學校評鑑成效           
3-5 公共關係表現           
3-6 完全中學社區化程度           
四、家長及上級教育行政機關支持程度指標           
4-1 親師活動出席率           
4-2 增進親職能力與親子互動成效           
4-3 班親會與家長會協助校務發展成效           
4-4 適時提供學校資源成效           
4-5 學校層級教育政策決定與執行成效           
4-6 執行學校行政視導、課程訪視、評鑑成效           
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謝謝您的指教。耑此  敬祝 
安康如意 
國立台灣師範大學教育研究所 
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參、填答說明 
一 、 相 對 權 重 是 應 用 專 家 選 擇 （ Expert  Choice） 層 級 分 析 程 序 法
（Analytic Hierarchy Process, AHP） ，採各層級同組指標間之兩兩
比較而決定。 
二、層級分析程序法之評比填答方法： 
（一）  同一組指標間具有邏輯一致性是 AHP 的必要條件，例如選


























右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊
指標 
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層面 
 














右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 
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評定題目二：「輸入層面」項下各次級指標之相對重要程度（第
二層級） 








右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 





























































































右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 





















































































































































































































右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 

































































































                                  D. 專 業
支 援 人
             149 



















教 情 形  
































力 情 形  


































右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 
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評定題目六：「過程層面」項下各次級指標之相對重要程度（第
二層級） 








右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 
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評定題目七：「教師教學」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 
A.建立教學檔案與實踐  B.分析學生學習起點行為  C.提供有效學習情
境  








右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 





































































































                                  F. 採 用
融 入 教
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評定題目八：「課程設計」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 







左邊指標重要性大於右邊指標  兩邊 
指標 
右邊指標重要性大於左邊指標 








































































































                                  E. 發 展
國、高 中
































































































右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 
























































                                  C. 開 設
學 生 進
路 輔 導






































                                  C. 開 設
學 生 進
路 輔 導
課 程 ( 學
程)情形  





































程 (學 程 )
情形 








程 (學 程 )
情形 







程 (學 程 )
情形 
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評定題目十：「行政管理」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 












右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊
指標 








































































A. 學 校 民
主 化 落 實
情形 
                                  B.學 校 行 政 管
理 正 式 化 與 標
準化推動情形 
A. 學 校 民
主 化 落 實
情形 
                                  C.學 校 激 勵 措
施 與 提 昇 士 氣
情形 
A. 學 校 民
主 化 落 實
情形 
                                  D.善 用 高 中 部
資 源 提 高 國 中
部 教 育 品 質 情
形 
A. 學 校 民
主 化 落 實
情形 
                                  E.組 織 結 構 設
計 與 運 作 因 應
國 、 高 中 業 務
情形 
A. 學 校 民
主 化 落 實
情形 
                                  F.善 用 校 內 外
資 源 提 高 學 校
經營績效 
B. 學 校 行
政 管 理 正
式 化 與 標
準 化 推 動
情形 
                                  C.學 校 激 勵 措
施 與 提 昇 士 氣
情形 
B. 學 校 行
政 管 理 正
式 化 與 標
準 化 推 動
情形 
                                  D.善 用 高 中 部
資 源 提 高 國 中
部 教 育 品 質 情
形 
B. 學 校 行
政 管 理 正
                                  E.組 織 結 構 設
計 與 運 作 因 應
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式 化 與 標
準 化 推 動
情形 
國 、 高 中 業 務
情形 
B. 學 校 行
政 管 理 正
式 化 與 標
準 化 推 動
情形 
                                  F.善 用 校 內 外
資 源 提 高 學 校
經營績效 
C. 學 校 激
勵 措 施 與
提 昇 士 氣
情形 
                                  D.善 用 高 中 部
資 源 提 高 國 中
部 教 育 品 質 情
形 
C. 學 校 激
勵 措 施 與
提 昇 士 氣
情形 
                                  E.組 織 結 構 設
計 與 運 作 因 應
國 、 高 中 業 務
情形 
C. 學 校 激
勵 措 施 與
提 昇 士 氣
情形 
                                  F.善 用 校 內 外
資 源 提 高 學 校
經營績效 
D. 善 用 高
中 部 資 源
提 高 國 中
部 教 育 品
質情形 
                                  E.組 織 結 構 設
計 與 運 作 因 應
國 、 高 中 業 務
情形 
D. 善 用 高
中 部 資 源
提 高 國 中
部 教 育 品
質情形 
                                  F.善 用 校 內 外
資 源 提 高 學 校
經營績效 
E. 組 織 結
構 設 計 與
運 作 因 應
國 、 高 中
業務情形 
                                  F.善 用 校 內 外
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評定題目十一： 「學生學習」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 
A.遵守學校校規情形  B.準時到校上課情形  C.培養閱讀習慣情形   








右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 





































































































                                  F. 參 與
課 外 活
動情形 
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評定題目十二： 「輸出層面」項下各次級指標之相對重要程度（第
二層級） 









右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 
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評定題目十三： 「學生表現」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 
A.學生學科知識的評量  B.學生參與學校學習程度  C.學生參加班際或校際活
動成就表現  D.學生升學與就業表現  E.學生在校行為表現  F. 學生健康情形
(身、心、社會等面向) 
重要性程度排序：  




右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊
指標 






































































A.學 生 學 科
知識的評量 
                                  B.學 生 參 與
學 校 學 習 程
度 
A. 學 生 學 科
知識的 評量  
                                  C. 學 生 參 加
班 際 或 校 際
活 動 成 就 表
現 
A. 學 生 學 科
知識的 評量  
                                  D. 學 生 升 學
與就業 表現  
A. 學 生 學 科
知識的 評量  
                                  E. 學 生 在 校
行為表 現  
A. 學 生 學 科
知識的 評量  
                                  F.  學 生 健 康
情 形 ( 身 、
心、社 會等 面
向 ) 
B.學 生 參 與
學 校 學 習 程
度 
                                  C. 學 生 參 加
班 際 或 校 際
活 動 成 就 表
現 
B. 學 生 參 與
學 校 學 習 程
度 
                                  D. 學 生 升 學
與就業 表 現 
B. 學 生 參 與
學 校 學 習 程
度 
                                  E. 學 生 在 校
行為表 現  
B. 學 生 參 與
學 校 學 習 程
度 
                                  F.  學 生 健 康
情 形 ( 身 、
心、社 會等 面
向 ) 
C.學 生 參 加
班 際 或 校 際
活 動 成 就 表
現 
                                  D.學 生 升 學
與就業表現 
C. 學 生 參 加
班 際 或 校 際
活 動 成 就 表
現 
                                  E.學 生 在 校
行為表現 
C. 學 生 參 加                                   F.  學 生 健 康
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班 際 或 校 際
活 動 成 就 表
現 
情 形 ( 身 、
心、社 會等 面
向 ) 
D.學 生 升 學
與就業表現 
                                  E. 學 生 在 校
行為表 現  
D. 學 生 升 學
與就業 表現  
                                  F.  學 生 健 康
情 形 ( 身 、
心、社 會等 面
向 ) 
E.學 生 在 校
行為表現 
                                  F.  學 生 健 康
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評定題目十四： 「教師表現」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 
A.課程與教學檔案呈現  B.創新教學表現  C.班級經營表現 
















































9:1  8:1  7:1  6:1  5:1  4:1  3:1  2:1  1:1  1:2  1:3  1:4  1:5  1:6  1:7  1:8  1:9 
指標 
A.課 程 與
教 學 檔 案
呈現 
                                  B. 創 新
教 學 表
現 
課 程 與 教
學 檔 案 呈
現 
                                  C. 班 級
經 營 表
現 
課 程 與 教
學 檔 案 呈
現 
                                  D. 專 業
成 長 表
現 
課 程 與 教
學 檔 案 呈
現 
                                  E. 親 師
合 作 表
現 
課 程 與 教
學 檔 案 呈
現 
                                  F.教 學 評
鑑結果 
B. 創 新 教
學表現 
                                  C. 班 級
經 營 表
現 
B. 創 新 教
學表現 
                                  D. 專 業
成 長 表
現 
B. 創 新 教
學表現 
                                  E. 親 師
合 作 表
現 
B. 創 新 教
學表現 
                                  F.教 學 評
鑑結果 
C. 班 級 經
營表現 
                                  D. 專 業
成 長 表
現 
C. 班 級 經
營表現 
                                  E. 親 師
合 作 表
現 
C. 班 級 經
營表現 
                                  F.教 學 評
鑑結果 
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D.專 業 成
長表現 





                                  F.教 學 評
鑑結果 
E. 親 師 合
作表現 
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評定題目十五： 「行政表現」項下各次級指標之相對重要程度（第
三層級） 
A.課程與教學領導成效  B.學生事務與輔導行政支援成效  C.總務行政
支援成效 








右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 































































































                                  D. 學 校
評 鑑 成
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評定題目十六：「家長及上級機關支持」項下各次級指標之相對
重要程度 
A.親師活動辦理情形  B.增進親職能力與親子互動成效   
C.班親會與家長會協助校務發展成效  D.適時提供學校資源成效  









右 邊 指 標 重 要 性 大 於 左 邊 指
標 

































































































                                  C. 班 親
會 與 家
長 會 協



























































































                                  E. 學 校
層 級 教
育 政 策


























                                  F. 執 行
學 校 行
政 視
導 、 課
程 訪
視 、 評
鑑成效 
 
 
 